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CP Sant Jordi Palma 
7 0 . A tenc ió especial a la prepara-
ció tutor ia l , me todo lòg ica i c ientí f i -
ca . 
7 1 . Programes de f o r m a c i ó i es-
pecia l i tzació especí f ics per al per-
sonal afectat per la reconversió. 
7 2 . Imp lan tac ió genera l i tzada de 
les especial i tats d ' Id ioma Mús ica i 
Educació Física al mateix t emps que 
l'etapa cor responent . 
7 3 . Dotació a tots els centres que 
ho necess i t in d'aules-tal ler, perso-
nal d e p e d a g o g i a t e r a p è u t i c a , 
logopedes i f ís io- terapeutes. 
7 4 . D e p a r t a m e n t d ' o r i e n t a c i ó a 
tots els centres. Serveis ps icopeda-
gògics i d 'or ientació que aport in su-
port, mi t jançant un pla coordinat, a 
l 'alumnat d 'Educació Infanti l , Primà-
ria i Secundària. 
7 5 . Atenc ió sanitària públ ica i gra-
tuïta en tots els centres educat ius. 
7 6 . Democrat i tzac ió dels Centres 
de Professors i Recursos. 
7 7 . Les places d 'assessors peda-
gòg ics fendran caràcter tempora l i 
Mateu Tomàs Humbert 




IB Antoni Maura Palma 
ACORD SOBRE LES CONDICIONS DE TREBALL A LA 
FUNCIÓ PÚBLICA 1.995 - 1.997: UN MAL ACORD 
En el BOE del 20/9/94 apareix pu-
blicat un Acord entre rAdministració i 
els sindicats CC.OO, UGT, CSIF i C IG 
sobre les condicions de treball en la Fun-
ció Pública per al període 1.995 - 1.997. 
La seva presentació pública es va fer 
com si tan sols es tractés d'un acord per 
a l'augment retributiu dels treballadors i 
treballadores de l'àrea pública; es tracta 
d'un Acord per dissenyar un nou model 
de Funció Pública. 
Nou model que se signa d'esquena 
als treballadors i treballadores, sense in-
formació prèvia i sense consultes a les 
assemblees. La modernització i reorga-
nització de la Funció Pública, per dotar-
la de major eficàcia, és la justificació de 
l'Acord. 
L'Acord obre un procés de negocia-
ció sobre retribucions, ocupació pública, 
carrera administrativa, formació, acció 
social, salut laboral i protecció social. 
L'àmbit d'aplicació de l'Acord és el 
territori M E C , tot i que es diu que "es 
deseo de las partes firmantes que el 
presente acuerdo inspire los que puedan 
concertarse en los àmbitos de nego-
ciación de las ComunidadesAutónomas 
i Corporaciones Locales ". 
Amb aquest acord tornam a per-
dre diners 
Durant el període 95-97 l'augment 
salarial serà només el de 1TPC previst. 
Serà del 3,5% a 1995. I s'estableix que 
en els anys 96 i 97 l'increment estarà 
condicionat per altres factors: capacitat 
financera dels P.G.E., valoració de l'aug-
ment de productivitat en la Funció Pú-
blica, dèficits en les Administracions 
Públiques, etc. 
Els signants renunciaren a la rei-
vindicació històrica del reconeixement 
d'una clàusula de revisió salarial i la 
varen substituir per un "fondo para el 
mantenimiento del poder adquisitivo". 
També renunciaren a defensar el pa-
gament del deute que el Govern té pen-
dent amb nosaltres per la congelació 
salar ia l soferta durant els darrers 
anys. 
En definitiva, del que es tracta aquí 
és que els sindicats signin l'anunciat 
augment que el Govern tenia intenció de 
realitzar i tenir, a més a més, la barra de 
presentar-lo com el resultat de les mobi-
litzacions passades. 
Es recolza la reconversió de plan-
tilles i s'accepta la mobilitat funcional 
i geogràfica. 
A l'Acord es recull explícitament 
que es perdran llocs de treball . "... la 
Oferta de Empleo Publico serà 
globalmente inferior a la tasa de 
reposición de efectivos..." 
Els Plans d'Ocupació tractaran de les 
mesures de mobilitat que siguin neces-
sàries; aquesta quedarà restringida a 
l'àmbit provincial, exceptuant els casos 
en què voluntàriament s'accepti o es de-
mandi una altra mobilitat més àmplia. 
Encara que es parli de convertir pla-
ces temporals en places fixes, es diu ex-
pressament que els funcionaris interins 
deixaran de prestar serveis per ésser subs-
Reivíndicacions de la 
Confederació d'STEs davant l 'Acord 
- Recuperació del poder adquisi t iu perdut en els ú l t ims anys. 
- C l à u s u l a de revisió salarial davant les desviacions de l ' IPC. 
- N e g o c i a c i ó de les condicions de treball en Meses sectorials i que 
les meses centrals assumeixin els acords. 
-Es tab i l i t a t fins a l'accés de tots els treballadors i treballadores que 
han estat fent feina per a l 'Admin is t rac ió . 
- N o a la congelació de l 'Ofer ta d 'Ocupac ió Públ ica. 
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PER A CENT MESURES 
no compor taran mèri ts ni puntuaci-
ons add ic iona ls q u e con f i gu r i n el 
nou mode l de carrera docent . 
7 8 . L 'Administ rac ió a judarà, amb 
r e c u r s o s e c o n ò m i c s , m a t e r i a l s i 
humans, als mov iments de Renova-
ció Pedagògica i col· lectius que tre-
ball in a favor de la mil lora de l 'ense-
nyament públ ic . 
Ricard Vila Barceló Maria Juan Benejam 
CEP Palma CP Torrepetxiíia 
Ciutadella 
7 9 . L'Administració ofertarà al pro-
fessora t interí act iv i ta ts d e fo rma-
ció en les mateixes condic ions que 
la resta del professorat , sense ex-
c loure o fe r tes espec í f i ques per a 
l 'esmentat col · lect iu. 
8 0 . A u t o n o m i a a les comun i t a t s 
educa t i ves per p rendre dec i s i ons 
democ rà t i ques sobre el mode l de 
jornada escolar -cont inuada o parti-
da- d 'acord amb el Projecte de Cen-
t re . 
8 1 . Modi f icac ió negociada dels re-
g laments orgànics de func ionament 
dels cent res a fi de prop ic iar mo -
dels de gest ió democràt ica. 
8 2 . Derogació de la norma sobre 
adquis ic ió de noves especial i tats. 
Josep Antoni Assumpció 
Prats i Serra Torres Benejam 
IES Isidor Macabich CP Pintor Torrent 
tituïts per personal fix o de nou ingrés, 
sense garantir la seva estabilitat. 
Es defensa la jerarquització i compe-
titivitat entre els empleats públics. 
L'objectiu prioritari és de dissenyar 
una Funció Pública amb sistemes de car-
rera professional que potenciïn la pro-
moció vertical, per satisfer expectatives 
i interessos. Les retribucions s'ordena-
ran d'acord amb el criteri de reforçament 
del grau personal. 
Els sindicats signants coincideixen en 
la conveniència d'estructurar un sector 
de personal directiu i una carrera direc-
tiva dins de la Funció Pública, per aug-
mentar el grau de professionalitat de 
Gabriela Espases Roig Felip Munar i Munar 
CP Simó Ballester UPE Mallorca 
Manacor 
A 
l'àrea directiva de l'Administració. 
Contrapartides als sindicats sig-
nants 
- Modificació del sistema de repre-
sentació dels funcionaris públics. 
- Modificació del sistema de negoci-
ació de les condicions de treball. 
- Definició del marc de relacions sin-
dicals per el període 95-97. 
- Disseny d'una política de formació 
dels funcionaris públics amb participa-
ció dels sindicats signants. 
- Concentració de les negociacions 
en meses Centrals, en detriment de les 
meses sectorials, allunyades del control 
democràtic i de la participació activa. 
Jaume Mascaró Moll Leopold 
IES Josep Miquel Uombart i Bordero 
Guàrdia Alaior CP Sant Rafel Eivissa 
V O T A 
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